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шпх в дискуссии.
Вес представленные доклады были 
хорошо иллюстрированы слайдами и 
кинофильмами и заслушаны с большим 
интересом. Практически все председа­
тельствующие на секциях отметили вы­
сокий уровень пред ставленного в докла­
дах материала, а также хорошую орга­
низацию конференции и условия се про­
ведения.
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В работе конгресса принимали учас­
тие более 1500 специалистов из всех ре­
гионов России, а также из Беларуси, 
Украины, Молдовы, Таджикистана, Ка­
захстана, Узбекистана, Армении и Гру­
зии. С докладами на конгрессе высту­
пили 19 ученых из стран Восточной и 
Западной Европы, СШ А и Израиля, в 
числе которых были выдающиеся уче­
ные В. Вурст (Германия), Дж. Закс 
( С Ш А ) ,  М. Р и з е т т о  ( И т а л и я ) ,  
Ж. Ш. Рифф (Швейцария). В работе Не­
дели принял участие Президент Евро­
пейской гастроэнтерологической федера­
ции профессор К. Гир.
Всего на пленарных и секционных 
заседаниях было заслушано 227 лекций 
и*докладов, представлено более 200 
стендовых докладов. Отличительной 
особенностью этого научного форума 
было то, что проблемы гастроэнтероло­
гии обсуждались совместно гастроэнтс- 
рологами-тсрапевтами, хирургами, пе­
диатрами, колопроктологамп, эндоско­
пистами, специалистами по эндоскопи­
ческой хирургии, патоморфологами, фи­
зиологами, специалистами по лучевым и 
ультразвуковым методам диагностики.
Были обсуждены методические под­
ходы к диагностике и тактике выбора 
различных методов лечения при вирус­
ных и невпрусных заболеваниях пече­
ни, язвенной болезни желудка и двенад­
цатиперстной кишки, заболеваниях под­
желудочной железы, толстой кишки, 
фундаментальные основы кишечной не­
достаточности и энтерального питания.
В течение всей Первой Российской 
гастроэнтерологической недели была 
развернута выставка лекарственны х 
средств, приборов и аппаратуры для 
диагностики и лечения различных за­
болеваний. Помимо пленарных заседа­
ний проводились симпозиумы, органи­
зованные ведущими зарубежными фир­
мами и посвященные проблемам ф ар­
макотерапии в гастроэнтерологии.
Труды Недели опубликованы отдель­
ным приложением к “ Российскому жур­
налу гастроэнтерологии, гспатопрокто- 
логии и колопроктологии” (№ 3, том 5, 
1995 г.).
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